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RESUm 
. En s a i s o n  sèche,  l e s  .mâles ou 
prennent  l e u r  premier r e p a s  envi ron  Lt8 heure 
femel les  de Gloss ina  t ach ino ides ,  
ap rès  l e u r  s o r t i e  du puparium, 
. _  . - En s a i s o n  des  p l u i e s ,  l a  femelle  ne s ' a l i m e n t e  qu'au bout de 
3 j o u r s  e t  l e  mâle au bout  de 4 j ou r s  ( c e r t a i n s  peuvent s u b s i s t e r  6 j o u r s  
s a n s  n o u r r i t u r e ) ,  $ 1  ? 
- i a  d i9 fé rence  observbe e n t r e  les sexes  es t  due 2 d e s  m6tabo- 
Bismes d i f f k s e n t s :  L a  femelle  db5t  ass i l re r  son ovogenèse e t  consomme ses 
r é s e r v e s  p l u s  rapidement que l e  mâle; e l l e  d o i t  donc prendre un r e p a s  p l u s  
t ô t  a p r è s  sa %iaissance" 
Les v a r i a t i o n s  saisolanières  s o n t  d-ues aux f a c t e u r s  
--climat5qnes: de façon d i r e c t e  c a r  l a  g l o s s i n e  d o i t  s e  n o u r r i r  rapidement pa r  
temps chaut1 e t  s e c ;  de façon ind i r eCte  pa r  la8,durQe du s t a d e  pupa?: d e s  
durBes ' t r o p  longue's ( s a i son  fr0id.e) ou  t r o p  cour t e s  ( s a i s o n  chaude.) épuisent  
l a s , r & e r v e s  de l a  nymphe e t  obl igei i t  l ' i n d i v i d u  t é n é r a l  B chercher  t r è s  t ô t  
de . l a . n o u r r i t u r e ;  l a  durée da s t a d e  pupal  e u  s a i s o n  d e s  p l u i e s  semble ê t r e  




.. Les  écar t s - types  s a i s o n n i e r s  ca l cu lgs  correspondent  au  temps 
, 
t - d i s p o s e  l a  g l o s s i n e  pour t rouve r  un hôte:  s e s  chances de s u r v i e  sont 
minimum en s a i s o n  chaude e t  maximum eil s a i s o n  humide. 
Les v a r i a t i o n s  , sa i sonniEres  de, l a  d i s p o n i b i l i t 6  des  h ô t e s  de 
Gloss ina  t ach ino ides  e t  l 'opportunisme du  po in t  de vuq comportement 
a l i m e n t a i r e  de c e t t e  de rn ig re ,  permet ten t  5 l a  g l o s s i n e  t h 6 r a l e  de survivre 
en t o u t e  s a i s o n  que ls  que s o i e n t  s e s  besoins  q u a n t i t a t i f s  e t  l e  temps dont 
e l l e  d i spose  pour l e s  s a t i s f a i r e ,  
L a  mortzll i t4 parmi l a  f r a c t i o n  t 6 n é r a l e  d'une popula t ion  s e r a i t  donc s u r t o u t  
l e  f a i t  du c l ima t  e t  non du f a c t e u r  q1nour r i tu re9 ïo  
--- 
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I ABSTRACT!. 
- During d r y  season,  males aiid females of  Gloss ina  t ach ino ides  ..-e
t ake  theil :  €irst meal about 48 hours  a f t e r  emergenceo . 
- During r a i n y  sezson,  females feed a f t e r  3 days and males a f t c r  
4 days (some ones  can s u b s i s t  du r ing  6 days without a bloodmeal). 
- Difference  between sexs is  owed t o  t h e i r  metabolism: female 
consumes i t s  '$cserves  ifast'er than  mile  becaus'e o f  'ovo&enesis'  'And has  t o  t ake  
an  e a r l i e r  mealo 
- Seasonal  v a r i a t i o n s  are owecl t o  c l imate :  d i r e c t l y ,  because 
y o u n g ' t s e t s e  f l y  has t o  feecl e a r l y  when c l imate  i s ' h o t  and dry ;  i n d i r e c t l y  
by pÙpal d u r a t i o n :  t o o  long  (colc'. season)  o r  too  s h o r t  d u r a t i o n  (ho t  season)  
- - i n v o l v e  h igh  consumption o f  f a t  of  pupa and t e n e r a l  f l y  has  t o  feed  r a p i d l y  
. *  a f t e r  emergence; i n  wet season pupal  d w a t i o n  seems t o  be t h e  optimum onc 
. which allows young f l y  t o  emerge from puparium with a maximum amount o f  f n k .  
- Standard d e v i a t i o n  for each season g ives  an i d e a  about t h e  
time for which t s e t s e  f l y  has  t o  f i n d  aa host: t h e  r i s k s  of m o r t a l i t y  a r e  
more k ipor ta r i t  i n  ho t  season  than  i n ' r a i i i y  season.- ' . . .  .. 
. .. . . I  . .  
. - Seasonal  v a r i a t i o n s  of h o s t  a v a i l a b i l i , t y  and t h e  oppor tun im 
. .  . . .... 
of G,tachinoides . - ....._-,-_y a l l o w  t h e  t e n e r a l  fly t o  su rv ive  i n  any season  without  
- .  
' ' cons idera t io i l  o f ,  q u d h t i t a t i v e  needsi'and' time a v a i l a b l e  t o  f i n d  an h o s t  
So, m o r t a l i t y  among t e n y r a l  populatd.on would be t h e  f a c t  of c l im3te  bu t   ZIG^ of 
t h e  food f a c t o r o  
I 
. . .  
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F Les g l o s s i n e s  récemxent é c l o s e s  de leur puparium e t  noli encore 
+,- n o u r r i e s ,  i nd iv idus  ténéraux,  r e p r é s e n t e n t  l a  f r a c t i o n  l a  p l u s  f r a g i l e  des  
popu la t ionso  En e f f e t ,  e l l e s  s o n t  exposges 5 l v a c t i o n , s o u v e n t  n é f a s t e . d e  
nombreux f a c t e u r s  b i o t i q u e s  e t  a b i o t i q u e s ,  Au cours  d e  n o t r e  é tude s u r  
l ' é c o l o g i e  de Glossina t ach ino ides  Westwood;' nous avons cherché A s a v o i r ,  
dans un premier temps, s i  i e  f a c t e u r  n o u r r i t u r e  a v a i t '  une grande importancc 
pour l e s  iiid-ividus ténéraux., Pour c e l a ,  il nous é t a i t  ind ispensable  de 
conna î t r e  1 '3ge  auquel  l a  jeune g l o s s i n e  prend son premier r epas  de sang e t  
le d é l a i  clont e l l e  d i spose  pour trouveP un hôte  avant  de mourir d ' - inani t ion.  
JACKSON (1946) a ïiontr6 qu'en moyenne l e s  i nd iv idus  ténéraux  de 
4 
G-morsitans é t a i e n t  âgés de t r o i s  j o u r s  au moment de l a  cap tu re ,  
AU l a b o r a t o i r e  J A C K  (1939) a t rouvé  que G,rnorsitans pouvai t  s u r v i v r e  s a n s  
n o u r r i t u r e  j u s q u ' à  12,5 j o u r s  à 180~ e t  1009h d'humid5té: Par con t re  2 3 0 ° C  
e t  20% dlhumidi t& la s u r v i e  tombe B 2,7 j o u r s o  Les r é s u l t a t s  obtenus p a r  
POTTS ( i n  XIdYNNERTON,l936) avec &gw,y.n-nertoai -- e t  par  BUXTON & LEWIS (1934) 
avec G,nl._subnorsitans - sont. t r è s  v o i s i n s  e 
Cet t e  é tude a é t 6  menée e n t r e  ao6t 1975 e t  a v r i l  1976 5 l a  , 
s t a t i o n  de l a  Léraba ( f r o n t i 2 r e  Hauto-Volta-Côte d ' I v o i r e )  en savane 
guinéenrie 
P l u s i e u r s  j o u r s  p a r  mois ont  eu l i e u  des  séances de cap tu res  
su'r hoinnie (de 6 5 19 heures)  dans la g e l e r i e  f o r e s t i è r e  bordant  l a  L6rabao 
Immédiatement a p r è s  l e u r  captuXe, l e s  g l o s s i n e s  é t a i e n t  examinées ind iv iduEl-  
lement pour s é p a r e r  l e s  individ-us tgnéraux. Pour c e l a  nous avons u t i l i s é  1% 
méthode d é j à  employEe pa r  CHALLIEH (1973). Cet te  méthode c o n s i s t e  t e s t e r  
l a  r i g i d i t é  du tho rax  A l ' a i d e  de l a  t ê t e  d'une gpingle  entomologique: les 
t r è s  jeulies g l o s s i n e s  ont  encore un tggument mou ne reprenant  p a s ' s a  p o s i t i o n  
* I  spontan6ment a p r è s  une IégGrc p r e s s i o n D  
Ce t t e  technique p résen te  l e  ddsavantage de su res t imer  le nombre de g l o s s i n e s  
n é r a l e s  ce q u i  n ' é t a i t  pas  gênant pour  n o t r e  é tude c a r i e n s u i t e  l e s  i n d i v i -  - 
LI dus é t a i e n t  t o u s  d isséqués-  I 
'U' 
r Les g l o s s i n e s  t é n é r a l e s  v r a i e s  ont  é t é  r e p é r é e s  grâce  à l a  pr8- 
t 
sence du s a c  r é s i d u e l  B l l i n t 6 r i e u r  de l ' i n t e s t i n  moyen, l e  p l u s  souvent 
l&gèrement en amont des  tubes  de Malpighi (LAVEISSIERE, 197.5) o Ensui te  l a  
membrane p6 r i t roph ique  é t a i t  G t i r 6 e  p u i s  mesurée, 
. s  I 
, 
Pour déterminer  l t<$ge  exac t  de X n  g l o s s i n e  t é n é r a l e  en s g i s o n  
. _ .  , ,  
sèche nous avons u t i l i s é  les equat ions  mathématiques donnant l t 2 g e  en  heur2s 
' . en fonct ion"de la longueur de 1;. membrane en mi l l imè t re s  (LAVEISSIERE~.YocOcit$ 
. . .  
. ~ 
I I  
8 ' .  
I , Nous . .  avons é t 6  o$iigG ..de.~'o$Lc.ulcr, de nouvel les  équat ions  pour 
la . s a i son  humide.. ?our cela,, iious nous scmiiies s e r v i  de g l o s s i n e s  6cl.oses de 
' f  
.Pupes d isposées  dans des  g î t e s  naturels pour 1 'Qtude de 1n .du rée  du s t a d e  
. . < .  
, ,  'I.. , ' -pupal  . (LAVZISSIERE,. e n r é p z g ? ; ? ? . q )  .&-.u o . .  
' Chaque, mouche . 6 t & t  conserv&e d . m i s  des  tubes. ip$ iv idue ls .  e'c disséqu.iies 
; i nd iv idus  B&s, de p lus  dd ~ 92 heureso  , 
. .  
2 un $ge connu pbur mesurer leur membrqne. Nous~aypns ainsi .  pu o b t e n i r  des  . . ,  . . '  . 
. .  . .  
. .  . .  . ,  
.) 
I ,  
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III- DET~J:I~&ION DE LIAGE: DE 
' . .  ' .  . .  
I . _. ,. ' 8 .  .'_ . . .  
11121- En sais& sèdhe. ~ 
. ,. '.. b .: 
. .  . . ._L_I_- 
. i  
Les formules u t i l i s a b l e s  pour G,.taChinoid.es s o n t : ~ .  
1,03696 
. , - 1,08867 ..\ . . . . . .. - pour l e s  m8les: y =.  0,96926 x 
- pour les femelles-: y = 1,,00554 x 
111-2- En- sa i son  des  p l u i e s o  u : u  
même ' 
Par la/.ni&thode de ca1cv.l nous trouvons les formules s u i v a n t e s  : 
1,39349 - pour l e s  mBles: y = 0,60864 x 
- pour les f e a e l l e s :  y = 0,39776 x 1,40931 
Y est exprimé en heures  e t  x en mill imGtres.  
. .  
. .  
I 
. .  
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. IV-1- Différences  e n t r e  sexes.  
. .  . .  . .. 
p--)*LY. 
. I  , .  
Dass l e  t a b l e a u  I s o n t  por tEs ,  pour  chaque, s a s ?  l e s  'Bges aux- . .  
;. .  . q a e l s  . l e s  ind iv idus  viennent  preiidr,e l e u r  prc,xigr repas  de  sang. I 
. .  . 
'. ' Les femel les  ':prennent toxidours ,lgur pre.inicr repas' p l u s  t ô t  que , ' ' i  7 
l e s  mâles, cepepdant 'la comparaison d e s  moyonms 'ne f a i t  pas .appara?tz%? de - 
d i f f é r e n c e  s i g n i f i c a t i v e  sauf  pour le mois de septembre 
. "  , , 1 . .  'Cette: l gg&re  di&&rci ice  dt $$e \es%? s e l o n  t o u t e  vraisemblance,  
ir 
I . .  . '.,, , 
: due 'à d.& .n?&tadol&&e& l d ~ ' f f é r & . t s  :I ;pour assur& 1' ovogenèse, l a  ..ferr,.elLe u t i l i -  
s e  p l u s  rapidemont s e s  +&serv.es 'que ,$e .n&lc. ' e t  d o i t  ' se  D0Li.rri.r ,.plus t ô t .  
- 6 -  
IV-2- - Vari,?_'cions s a i s o n n i è r e s  8 
, . .  . 
La comparaison des  moyennes o$serv.Bes e s  s a i s o n  f r o i d e  ( j a n v i e r  
~ -~ -,+,.*&,,a. 1 .  I - .. .. . 
e t  f e v r i e r )  en sa ikon  ckiaude (mars e t  Avr i l )  e t  en s a i s o n  hum-ide (aofit e t  
septembre) ne f a i t  a p p a r a î t r e  aucune d i f f é r e n c e  s i g n i f i c a t i v e ,  a u s s i  pouvons- 
nous regrouper  - l e s  données pa r  s a i s o n  (Tableau I I )  ,
Chez l e s  mâles, les moyennes driige de s a i s o n  f r o i d e  e t  de s a i s o n  
. .  
chaude d i f  f Brent s i g n i f  i c a t  iveiilent (E = 2,5315, .p < 1%). Les mõyennbs son t  
netteineilt d . i f f6ren tes  pour l e s  mâles e t  les fealel les ,  e n t r e  l a  sa i son  chaude 
I e t  l a  s a i s o n  humide e t  l e s  va r i ances  d i f f 8 r e n t  sig 'nificativeii ient o Npus avons 
donc des popula t ions  to ta lement  d i f f é r e n t e s  nux deux sa i sons :  ,en s a i s o n  sèche,  
p l u s  pa r t i cu l i è remcp t  en s a i s o n  f r c i d e ,  l e  premicr r epas  e s t  p r i s  t ô t  
(2  j o u r s  en moyenne) e t  l a  v a r i a b i l i t 6  du f a c t e u r  Bee e s t  f a i b l e g  Au c o n t r a i r e  
en s a i s o n  liurxi.de, l e  r e p a s  de sang e s t  p r i s  en noyenne assez t a r d  (4 j o u r s )  
m e i s  la v a r i a b i l i t é  e s t  t r è s  iiilportantc (chez l e s  mGlcs l ' é c a r t  type- e s t  k g a l  
à - + 18 kicures c o n t r e  - + 7 ou u + 9 lieures en s a i s o n  sBc11e)~ 
IV-3-  Durée imximw e t  minimum du jefine. 
c u I _ L L - L _ y L u  - 
Nous rassemblons c e s  données d a i s  IC. t a b l e a u '  III, 
Bien que les moyennes obtenues pour l e s  i n k l e s  s o i e n t  su.p&rieures 
obtenues pour les femel les  e t  c e c i  en t o u t e s  s d s o n s ,  on c o n s t a t e  que 
cer ta ivls  fii3.les peuvent v e n i r  sur l e  cap tureur  moins d 'un  j o u r  après leur 
éc los ion  ( s u r t o u t  en s a i s o n  f r o i d e )  alors que les femel les  peuvent suppor t e r  
l e  ' jeûne un peu p l u s  longtemps. Inpersemen? les dur6es  maximum du jeûne s o n t  
p l u s  importantes  cllez le mâle que" chez la femelle ,  
c e l l e s  
I _  
I V - 4 -  --_Y Dis t r ibuJ ion  saisonniBr_e- d - e u l o s s i n e s  L _-Y- par--grcEpe d ' â p  o 
Dans l a  f i g u r e  '1, sont  po r tgas ,  pour les t r o i s  s a i s o n s ,  les 
r & p a r t i t i o n s  par t r anches  d'gge c?e 'i2 heures  des  mgles e t  des  femel les  
t énéraux 
La  d i s p e r s i o n  p a r  r a p p o r t  $ une va leu r  iiloyenne e s t  maximum en 
sa-ison humide e t  minimum en s a i s o n  chaude- 
? 
C e s  d i s t r i b u t i o n s  sa i sonn iEres  a i n s i  que les éca r t s - types  
p o r t é s  d a i s  l e  t a b l e a u  II r e Î l G t e n t  drune p a r t  l e  ca r sc tdpe -p lus  ou moins 
urgent '  dn prewier  r e p a s  e t  d'autre p a r t  la marge ' d e  teiiips dont d i spose  la 
g l o s s i n e  evant  de sc n o u r r i r .  A i i l s i ,  en s 3 i s O i ;  c11audc, l a  "quasi t o t a l i t 6  
des  f e n c l l e s  d o i t  prendre son preillier repas e n t r e  36 e t  +8 heures e t  t r è s  peu 
d ' i nd iv idus  peuvent dépasser  c e t t e  l i m i t e .  Par con t re  en saison des  p l u i e s ,  
l e  r e p a s  e s t  p r i s  en géné ra l  e n t r e  60 e t  72 heures nvec p o s s i b i l i t é  d ' a t t e n -  
d r e  96 ou 108 heures .  
- 7 -  .. 
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4 -  
erminant les var-i>>ion_s ss j - so lmièrcs  o 
- 
Nous pouvons d i s t i n g u e r  deux types  de facteurs pouvant . 
i n d u i r e  les v a r i a t i o n s  s a i s o n n i d r c s  d.e l ' â g e  auquel  Gotachinoides  v i e n t  
, prendre sori premier repas .  
I -  
, > '. 8. , 
. .  
, , I  . ,  , . / >  
IV-5-1-  Fackeur-s climatiques. ,  ' . +, 
. . i: I .. , .  . 4 
I '  ,t 
. Le tab lgau  IV. r.nssem$Js 1,es 'pcPncipGux ,el&ments .d{, c l i m a t  
,I I - '  
' :r.elevé,s dans. -la g a l e r i e  durant  l e s  seaiices .de: .cap.t;urc o , '  ' .  ' ,  P .  
. I  I .  . I 
Parmi tous  l e s  'faclteurs cl.imat%c&s& meri%'ion&s dans ce t ab leau ,  
. .  - , . (  , , 
a .  , 
. ' s e u l s ' l e .  d Q f i c i t  de"satur,&tioii  e t  lthLimidiit$ r e k a t i v e  semblent E t r e  en 
5 .  . .  .I i. ' .  , 
r e l a t i o n  avec l'ãge' des  glÓssiizeiss"~lÖrs" de ' leu2 r$rei.:!icr repas  o Ce ' d e r n i e r  e s t  , 
pris d ' au tan t  p l u s  t ô t  que Z'humidkiQ est-bhsse.&t que le. d 6 f i c i t " d e  sa tu ra -  
, .  . . ,  , .  
. . 
. . . . .  . -  . .  
' : I .  . . .  
, t i o n  e s t  Elevé. 
. ,  . . I  .: ... , .  . E  . . . .  . . .  I , . -  ..i: .- .. . .  
Le temps &ont d ispose  l a  &.joriJik des @oscines  avant  de se :. . ., , . .  . (  
n o u r r i r  ( r ep rhsen té  pa r  1' écar t - typc)  c s t  pnr coixtro e n  r e l a t i o n  adec l e s  
I températures.  P lus  l e s  températurcs  maxiiiiu-l.n sont QLcvkes e t  inoins Xa . , ,  
g l o s s i n e  doit a t t e n d r e  pour s e  go$ger.  C e t  c?"fPdt d5.s ' 5kmpérättuGs e s t  a t t énué  
pa r  une liu&ciité r e l a t i v e  éi&&. 
. .  . . . .  . - -  , 1 I '  . .  :. . . l .  i: , .  . .  . . . . . . .  
. .  
. .  
. I _  .. .. , . '. I ,  . . . .  . I  . _  . . ,: i .: .: 
IV-5-21. 
.. 
.~ . . . .  . .  . .  . )  
. En,, s a i s o n  sèche, il e x i s t o ,  une r e l a t i o n  e n t r e  l e s  moyennes . . .  . .  I '  . .  ' .. 
d'gge e t  L a  ddrée du s t a d e  pupal  (Tableau V), L a  g l o s s i n e  d p i t  pr,endre d'au- 
t a n t  pli ls  t ô t  son' premier r e p a s  que la dur&p..;ci 
Ce c i c o r r  es p olid.' v r a i s  e mb l a b  1 e me 1 t S. une c o ïis ormat F on e xc 2 s s ' ive des  r 6 ser ve s 
de l a  l a r v e  dy ran t  l a  s a i s o n  f r o i d ?  pendant l c q u c l l e  l e s  temp6ratures  basses 
r a l e n t i s s e n t  l e  développement de I n  'pupe, C;zpendan% u& ' consommzition impor- 
t a n t e  des  réserves peut: a u s s i  $ t r e  duo' 5 un mCt,:cbolisme 6 l e v é  du f a i t  des  
f o r t e s  températures, ce q u i  e s t  l e "  CQB 2Lirai1t' in s~ison cIi?au&e' durant  'la- 
q u e l l e  l e  dhreloppement de l a  pups e s t  acceler ts-o il faut donc conc'lure: que, 
dans les deux .cas,. 1' imago s o r t  du:. pzpq i r z%,  c?.v.c% un winimum de r é s e r v e s  ce  
qu.i 1' ob l ige  & se n o u r r i r  r,?.p.idement po?lzl:. ,reconitj.%,u.er c.es d:eraièreso 
En consGquenee," &a durée  du 'st-ad-p . . .  pupal  c iu . rmt  In s a i s o n  humide reprgsent ,e  
l 'optimu? permettant.., à I?, gloss iqe  t,$n5rxLe ?te. coimencer sa v i e  avec 
, suf f i s amien t  de r é s e r v e s  l i p i d i q u e s  pour a.voir de boniics. chances de s u r v i e  
. .  
tadc; pu@ Q &té p l u s  longueo . .  ! 
' . ,  
. .   r , :  ;:'h .: , 
*..,a . .  ...... . .  .. ? 
I 
.. 
. .  , 
> , . -  - 
. . 1  I .!' . .,: . ,  . . .  ' 
. . .  ,., . / . ; .  , . .  '. . I 
. . . .  . . , .  . . . . . .  . _ .  . J .  ' , , . .  . . , c .  
e$ de pouvoir a t t e n d r e  avant. de preiicire . .  . . . . . .  n premier: repas ., . . .  , . .  ,. . .  . .  , . .  
. . . .  . . . . . .  . .  . . . . . .  . . .  . . . . .  , ,!,'i- ,<* ." . ,  ' , .  . t .  . , i .  , . .  
. . .  . , .  : . . .  : .r  I . . . . . .  . .  .. . . .  ;... '.i . I . .  : . .  r 4 .. 
.... .;> . . . . . . . . . . . . .  
La p r i s e  du premier r e p a s  de sang -pm l a  jeune g l o s s i n e  e s t  une 
ques t ion  de v i e  ou de mort. Ses chances de s u r v i e  dépendent pr incipalement  
des  conditioias c l ima t iques  du mi l i cuo  On peut  d i s t i n g u e r  a i n s i  l e s  t r o i s  cas 
c o m  e s p  ondont aux t r o i s  s a i s o n s  : 
- En s a i s o n  sèche f r o i d e :  a p r è s  une durée du s t a d e  pupal  t r è s  longue du f a i t  
des  bas ses  températures  (p lus  de 45 j o u r s )  l ' imago s o r t  du puparium avec t r g s  
peu de rQse rves .  A c e t t e  pér iode  d.e l ' a n n & e ,  lP1iumiditb r e l a t i v e  basse  e t  le 
d é f i c i t  de s a t u r a t i o n  Glevé 'ob l ige  l a  g l o s s i &  2 se met t re  rapidement 2 l a  
recherche  d lun  h ô t e  (souvent 18 heures  seulement aprGs l ' b c l o s i o n ) o  Un seul 
f a c t e u r  c l imnt ique  l u i  e s t  re la t ivcmei i t  favorable': lcs t empéra tures  maximum 
a s s e z  bas ses  qu i ,  ne favor i sa l i t  pas  un &tabolisme &levé ,  l u i  o f f r e  
un d é l a i  pour découvr i r  un hô te ,  
- En s e i s o n  sèche chaude: l a  durGe d.u s t a d e  pupal, écourtGe pa r  les f o r t e s  
tempérntures ,  a provogut. une u t i l i ~ a t i o n , e x c e s s i v e  dos r é s e r v e s  de l a  l a r v e -  
,Ce ne son t  pas l e  d é f i c i t  de sc? tura t ion  ct l lhu t ; l id i t& r e l a t i v e ,  moins r igou-  
reux quien s n i s o n  f r o i d e  qui  1 1 o b l i p i I t  2. sc n o u r r i r  t r è s  rapidement mais 
pluti3t l e s  nnximum de temp6rature +-Ga k lcvds  qui promquen t  un épuisement 
' I  r a p i d e  des r é s e r v e s  et diminuent l e  d 5 l n i  d o n t < e l l e  d i spose  avaiit Pa p r i s e  
I 
du premier repas. 
- En s a i s o n  humide: la durGe du s t ade  pupal  optimum pcrmet 5 la g l o s s i n e  de 
s o r t i r  du puparium avec un maximum de r&sc.rves 
l ' humid i t6  r e l a t i v e  élev6e lie l ' o b l i g e n t  pas 5 co1:somíierC ces r 6 s e r v e s  très 
L d s  tempérntures  bas ses ,  
rapidemelit e t  l u i  permettent  d.9 a t t e n d r e  p l u s i e u r s  jours avant  d.e s e  n o u r r i r  o 
La p r i s e  du p r e e i c r  repas  de sang dspend dgnbord  de l a  g l o s s i n e  
elle-m&xe: plus robus te  B S E L  s o r t i e  du pv.parlum e l l e  au ra  p lus  de chances 
d ' z t t e i n d r o  un hô te  et pour rc  a t t e n d r e  p l u s  longtemps en v ivant  sur s e s  
r j s e r v e s .  Mais ce premier r e p a s  d.6pend a u s s i  de l a  d i s p o n i b i l i t é  des  hôtes:  
une g l o s s i n e  a f f a i b l i e  n ' au ra  ~ L I C U E C  chance de s u r v i v r e  s i  ses h ô t e s  ne son t  
pas  d i spon ib le s ,  
I\Tous avons vu précédemnent que la d i s p o n i b i l i t t .  des  h ô t e s  de 
G,tachiqosdes v a r i e  au cours  de 1'arìiGe ( L L L V E I S S I E R E , ~ ~ ~ ~ )  et Qu'el le  remédie 
& c e t  inconv6nient  en changeant ,.;on rcgrmc a l i n e n t a i r e ,  ci? cllangement pouvant 
i n d u i r e  une augmentation q u a n t i t a  t i v e  des  beso ins  
h ô t e s  les p l u s  appréc i é s  de G&achi_no>-$:-s, princip?Glemcnt l e  Guib harnaché 
(Tragel@T-s F c r i p t u s )  s ' é lo igncn t  d-e l a  gnlcrie e C, ne f o u r n i s s e n t  qu'une 
f a i b l e  p ropor t ion  des  r e p a s -  TJyais & c e t t e  époque les r e p t i l e s  s o n t  t r è s  
a c c e s s i b l e s  puiSqu1 ils f o u r n i s s e n t  66% des repas o ~a g l o s s i n e  t é i i é r a l e  a u r a  
donc 5 I n  d i s p o s i t i o n  une nourritu.re r,elntivcment f a c i l e  2. découvr i r  dans l e  
peu de temps dont e l l e  d i spose  avant  de mourir d ' i n a n i t i o n  ou de d e s s i c c a t i o n ,  
, .  
Xn s a i s o n  l f r o i d e ,  l e s  
I. 
l I 
* _  En saiso:a ch3ud-e y l e s  a n t i l o ~ ~ ~ - . f r ~ q ~ ~ ~ ~ e ~ ~  le coavorkt;- &+ la g&llor?i.s.. at. 
o f f r e n t  ulm. cpxiati t6 impor taa te  de n o u r r i t u r e  trss fac i lement  a c c e s s i b l e  o 
Ains i ,  iiK!-gr6 l e  c o u r t  ' d 6 l a i  d-on-t d i spose  La glossine tGs6rnle  3. c e t t e  &poque 
de l t&in6,cy clu fait de s e s -  f k i b l e s .  r 'zserves e t  .de son. mktabolisme Qlev6 ,  
e l l e  conservera  de bonnes cliagces de s:u-rvieo. Inverseri1ent 
- --. . 
e n '  s z i s o n  humide, 
~~1c i ' d f spon i ' n i l i l ;E  des  a n t i l o p e s  e s t  f a i b l e  e t  .la g l o s s i n e  d o i t  souven t  s o r t i r  
, ' I .  b :  de , la  g a l e r i e  pour se n o u r r i r a  Pour t an t  La recherchd '  e t  '19 p r i s e  ,de n o u r r i t u r e  
: ne, d o i t ,  pas  .p.oser ,d-e g raves  problbiws B 1% , jeune tst5ts6 durnnt . : ¡ks  'iíiois 
t .  , .  
. .  . .  
. .  
, .  I . . '  , ,  t i '  ' ' 
de  g r a i s s e s  lui. 
. .  . 
I 
VI- CONCLUS IOM a , .  
' . ---a=-.-- 
. .  I .  ' Les v a r i h t i o n s  de l a  d . i spon ib i l i t 6  des  h ô t e s  : ' h i b t t u e l s  de 
GbtacQ~~~~~jL~- ne poscnt  pas un problème &res ' &u am i n d i v i d u s  ténitraux., 
LS fa i lde  d k s p o n i b i l i t 6  des  a n t i l o p e s  e s t  compenG6c: pnr '  l a  r o b u s t e s s e  des 
j eunes  mouches en s a i s o n  defi  $luiesi Inv&sainekt, la f a i b l e s s e  des  . tén&ales .  
.Gn s a i s o h  cliau'cle e s t  contre-bnlnacBe pzr une grande a c c e s s i b i l i t 6  des  'animaux. 
. .  
. . .  . .  
Exi conshquence, ~ 0 u . s  
pas , l e  gkincip?,?l  Î a c t e u r  limitan'i 
. G. t ach ino ides  en savnne humide. 
. .  
.. , 
-n______y_1 
l e  maxirimm d o i t  survt:nir duriint l a  sa i so i l  chaude, e s t  p r inc ipa lement  ,due aux 
' f o r t e s  t cnp6ra tu res  qui ,  d'une ' p m t  ont  provoq,u6 unc u t i l i s a t i o n  ezcess ive  
d& r k e r v e s  de lc? l a r v e  e t  q u i ,  c i lautre  part, a Î f a i b l i s s e n t  encore 
l ' imago apY;ks g.on &c los ion ,  au. p o i n t  d e  1Iemp2ciicr de prendre  une n o u r r i t u r e  
Pour t an t  à s.2 por tbe  , 
, .  
, ,  
L 
.- 
. I  . _  
. .  
. .  . 
/ .  . 
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TABLEAU 1,- Age des mâles et des femelles de G-tachinoides au moment de prendre 
______i.-- 
leur premier repas B différentes époques de l’année- 
-- - --- - - I ECART-TYPE t AGE heur es “~QBPÄRAIS ow--- STATISTIQUE 
t= I , 3 O G O  
différence non 
significative n= 21 
i = 1,0043 
n= 37 
significative 
I* - + 5,77 I: ’= 0,53485 I 
si gni f i c at ive‘ 
NARS 43,87 
45; 89 
il= 30 Variances 
différentes -=-. - mu- 
n= 30 AVRIL 
--I- *-- -w___u_J 





r---- TABLEAU __I_ II,- Variations saisonnières de l ' â g e  (en heures) auquel G-tachinoides vient prendre 
son premier repas de sang 
(la moyenne de saison chaude a é t 6  calculée pour les femelles bien que les 




---- TABLEAU 111,- Durges maximum e t  minimum(en heures)  du jeûne avant  l a  p r i s e  du 
premier  r e p a s  de  sang chez G- tachinoides ,  
7 
I 
1 3  7 
2. r . . ... 





TABLEAU IV-- Age de inoid.es au premier repas e t  pr inc ipaux f a c t e u r s  
c c l imat iques ,  





DIIyp_uIII-.I_Ly -, .^- _yu__ 
Hum i d  i .t 6 
éc ar t  -typ e 
s 
TABLEAU Va- Relation e n t r e  1'âge de G,tachinoid-es lors du premier repas 
--* .Y_- 





(heures) 4 4 3  
' -.- I_ 
Ec art -'cyp e 
(heures)  - +8,9 
(jours) pupal  
Age moyea 
42,2 (heures)  
Y +5,4 (heur e s  ) 
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